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Abstract
1. Bei simultaner oder sukzedaner Injektion eines Reizkorpers, Stimins, und eines Erregervakzins,
Ducreyns, in das Subkutangewebe ist die dadurch hervorgerufene Entzundung weniger heftig und
klingt viel rascher ab als bei einer einfachen Ducreyninjektion. Die Vermehrung der Histiozyten ist
jedoch starker. 2. Durch eine simultane und sukzedane Injektion eines Reizkorpers. Moxols, und
eines Erregervakzins, Tuberkulins, wird auch die Entzundung in leichterem Grad herbeigefuhrt
als durch eine einfache Tuberkulininjektion. Die Histiozyten vermehren sich auch im ersteren Fall
etwas starker. 3. Die entzundungshemmende Wirkung des Stimins und Moxols beruht wohl da-
rauf, daB die dadurch in einer mehr oder weniger groBen Zahl mobilisierten Histiozyten sich der
toxischen Wirkung der Vakzine widersetzen. Die meislen Histiozyfen entstehen dabei auf Kosten
der Fibrozyten.
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